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§1 Introduction





今, e一ectric.(ormagnetic) field をE (一つの成分のみに着目する),
dipo】emoment (orfk)hrmagreton)をdとして, ､ ､
F ､､
パラメータ
a)= e2Ed/kT 一一一一--- -- - - -- -小一一一†- --I(ll
を用い ると,多くの場合,状態和は,その零点t他 日 こよって,




F(W,Z)ニ KーT 政 志 logEN(W･Z)
-F(0,Zト kT∬ log (1-uiTv'gEと叫 V)du ldv- (3,
とな一るo ダE(u,V)紘, wT-plane での零点分布関数を表わす.-これは,
明らかに,次の性質を充たす :









称な分布を扱 うことにする｡ これは,正の実軸近傍で㌢ 二次元的分布をして
いる場合の典型的凍例になるo 冗.DPモデルでは,,katsuraの有限格子の数
嘩計算によると,この傾向を示 している｡そこで,-
.官立(u,V)- gE(') -一柳 -- -一一一-一柳-----一･日6)
と/ぉくと, 自由エネルギーは,




p-昔 冒 4打d gE'r7γdr-d --一一一一一一一一----一一-- (8}
によって与えられる. 教に, polarizability は,
dゝp● dB-r=~Tf:= ｢てこdE kT ･2ITO)(均 ダE(W,Z) 一一--一一-I------(9)
となり,零点分布関数そのもめもの'によって表わされ,分布関数の発散か,
















f(O,甲,W,Z)-Iweie+ zeiP 辛 1-2 ---------ul)
依って,零点は,
weie十 zelP+ 1= 0 --------------一(12)
に与えられる｡




吊 y-0の三次元空間への射影 或い は切 口が 漕 通に扱っ七いる
comp一exfieldplaneでの零点分布であり･':
弼 V- 0の切口が,複素温度平面での零点分布 ダT･(u,Z)になるo














cvニO for Tぐrc 一一一一一一ー一一一一一一一一一一1 15)
となる｡.
注意す尽きことは,伯の分布関数は,二つの singular-pointsを持ってお
り,それに 対応 して,polarizability rは,温度をTc(-E/klog等)以下
に固定して,電場を強くして行くと,図のように二ヶ所で発散するo即ち!




? ? ? ? ?
? ?
§5 Discussions
前節では,KDPモデルの解を利用して,一つの例について,複素温度 ･
電場の空間での零点分布と比熱 ･分極率の異常性との関係を議論をしたのセ
あるか,もっと一般の場合にも,四次元空間の零点分布の解析性によって,
物理鷺の異常性か説明されると思われる｡
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